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占实际使用外资的 9.5 31 %
,
在 2 0( 抖年全国新批设立外商投资
企业 436 64 家
,



























































































































































表一 1 9 9
8 一 2 0 0 3 年外商直接投资产业结构 金额单位
:
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行业 总计 第一 产业 第 二产业 第兰 )含业
年份 金额 比报 (%) 众颓 比服 (% ) 金徽 比服 (场)
1 9 98 4 5 4
.
6 3 6 2 4 1 3 7 29 2
.
63 64 3 7 15 5
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7 6 34 26
1 99 9 4 0 3
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由1 9 90年所占外资合同金额比重的 0
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我国外商直接投资的产业结构有所改善
,
但仍不
合理
,
制造业过重
,
农业和服务业过轻
。
一方面我们要不断完
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